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PRAKATA
Buku ini ditulis bertujuan memberi nilai tambah ilmu pengetahuan 
dan rujukan dalam bidang geologi atau geosains (sains bumi) 
khususnya bidang kristalografi dan mineralogi dan mineralogi optik 
yang merupakan cabang ilmu geologi atau sains bumi. Bidang ini 
akan melatih dan mendedahkan para pelajar dengan pengukuhan, 
ketangkasan dan kemahiran, termasuk juga untuk memahami dan 
mengaplikasikan kepentingan bidang ilmu ini dan seterusnya dapat 
digunakan bagi mengidentifikasi dan mengelaskan kristal, mineral 
dan batuan, khususnya bagi batuan igneus dan metamorfik.
 Buku ini mengandungi empat bab yang utama. Bab 
Pertama sebagai pengenalan kepada isi kandungan penulisan buku 
ini dan memberi konsep asas dan prinsip mempelajari bidang 
geologi. Bab Kedua pula menerangkan dan membincangkan 
bidang kristalografi atau kaji hablur. Bab Ketiga dan Bab Keempat 
masing-masing menjelaskan aspek mineral silikat dan mineral 
bukan silikat. Dalam Bab Empat juga akan diterangkan serba 
sedikit aspek mineral batu permata.
 
 Penerbitan buku ini diharapkan sedikit banyak dapat 
membantu meningkatkan ilmu pengetahuan asas geologi dan menjadi 
sumber rujukan tambahan bagi memantap dan memperkukuhkan 
lagi bidang geologi atau geosains. Buku ini sesuai digunakan untuk 
para pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan para 
pelajar sekolah menengah atas yang mengikuti subjek Geografi.
Shariff AK Omang
Wan Azmona Wan Mohamed
Kadderi Md. Desa
2013
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